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Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre los estilos de 
liderazgo, según Burns & Bass, y el nivel de clima organizacional, según Litwin y 
Stringer, en el nivel administrativo en una empresa panificadora del Callao en el año 
2016. La muestra estuvo conformada por 102 colaboradores, los cuales pertenecen al 
nivel administrativo de la organización, a los cuales se les aplicó el Cuestionario de 
estilos de liderazgo en forma S, que consta de 34 ítems, y la Escala de clima laboral 
de Sonia Palma, 50 ítems. La investigación es de tipo explicativa y se utilizó la prueba 
estadística de Chi Cuadrado para procesar los resultados. Del trabajo se concluye que 
existe una relación significativa entre el estilo de liderazgo y el nivel de clima 
organizacional. 
 

























This research aims to determine the relationship between leadership styles, according 
to Burns & Bass, and the level of organizational climate, according to Litwin and 
Stringer, at the administrative level in a bakery company in Callao in 2016. The sample 
was conformed by 102 employees, who belong to the administrative level of the 
organization, which were applied the Questionnaire of leadership styles in form S, 
which consists of 34 items, and the Sonia Palma Workplace Scale, 50 items. The 
investigation is of an explanatory type and the statistical test of Chi Square was used 
to process the results. From the work we conclude that there is a significant relationship 
between the style of leadership and the level of organizational climate. 
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